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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
prvom  tromjese~ju 2011. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
U prvom tromjese~ju 2011. godine nas-
tavlja se epidemija gripe iz 2010. godine. U
po~etku primamo ve}inom te`e bolesnike
odrasle dobi da bi krajem tromjese~ja obo-
ljevala vi{e djeca. Gotovo istodobno javlja
se pove}an broj respiratornih oboljenja dru-
ge etiologije, u po~etku su izolirani adeno-
virusi zatim RS virusi, pa iza toga ponovo
adeno, no influenza H1N1 javlja se i B u
o`ujku.
Broj oboljelih prikazan je u tablici. Velik
broj oboljelih je imao i upalu plu}a, te ence-
falopatiju i druge komplikacije. Smrtnost je
pove}ana uz pojavu gripe.
Nekako krajem tromjese~ja javlja se
pove}an broj bronchiolitisa (RS) u djece.
Streptokoknih oboljenja je ve}i broj, a
raste i broj osipnih bolesti. Meningokokna
oboljenja se javljaju uz gripu i predstavljaju
realni problem. Uz djecu koja obolijevaju od
crijevnih infekcija dokazali smo rota virus.
Broj oboljelih od varicella je u porastu,
uz to ima dosta oboljelih od herpes zostera.
Mo`e se zaklju~iti da pobol odgovara go-
di{njem dobu.
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obrok prona|eno je dvoje klicono{a stafilokoka koji lu~i
toksin. Uz to do{lo je do gre{aka u rukovanju hranom i
dugotrajnijeg stajanja dijela pripremljenih obroka na sob-
noj temperaturi.
Vladimira Lesnikar, dr. med., specijalist epidemiolog
Epidemiolo{ka izvje{}a
Infektolo{ki glasnik 31:2, 121–122 (2011) 
Prikaz epidemiolo{ke situacije u
drugom  tromjese~ju 2011. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
U drugom tromjese~ju 2011. godine za-
vr{ila je epidemija influence, smanjio se broj
oboljelih od pneumonije i respiratornog
febrilnog katara i manje je upisanih dijag-
noza kao "status febrilis". Istovremeno se
pove}ao broj infekcijaa vezanih uz boravak i
rad na otvorenom (erythema chronicum mi-
grans, erysipelas i ubodi insekata uz neko-
liko ugriza zmija i drugih ` ivotinja). U odno-
su na prethodni period ve}i je broj pacijenata
oboljelih od varicella i herpes zostera, a
dvostruko je ve}i i broj oboljelih od infek-
tivne mononukleoze.
Enterokolitisi ostaju i u ovom tromje-
se~ju me|u naj~e{}im razlozima lije~enja u
ambulantama i dnevnoj bolnici Klinike. Dok
je u po~etku travnja dominirao kao uzro~nik
campylobacter, u lipnju se sve ~e{}e iz stoli-
ca oboljelih izoliraju salmonele. Naj~e}e se
radilo o pojedina~nim oboljenjima i manjim
obiteljskim epidemijama. Izdvaja se epi-
demija uzrokovana salmonellom typhimuri-
um u jednom dje~jem vrti}u Zagreba~ke
`upanije od koje su oboljela djeca i djelatni-
ci. Izvor epidemije nije utvr|en. Druga ma-
nja epidemije trovanja enterotoksinom sta-
filokoka  zabilje`ena je po~etkom lipnja i bi-
la je vezana uz kuhinju unutar jednog zatvo-
renog kolektiva u Zagrebu. U dnevnoj bolni-
ci Klinike lije~eno je 9 oboljelih s izra`eni-
jim simptomima, dok ih je jo{ oko tridesetak
oboljelih imalo bla`e simptome i nisu za-
tra`ili lje~ni~ku pomo}. Epidemiolo{kim
izvidom dokazan je uzro~nik u kuhanoj vra-
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